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Anthropologie de la Mélanésie : la visibilité des
relations
1 LES sociétés de Mélanésie ont une manière particulière de poser la question de l’origine
et de l’issue des biens et des êtres. Elles redoublent l’idée d’une fécondité pulsative par
la circulation des choses. C’est ce qu’on appelle l’« échange », qui règle l’énergie sociale
par des mouvements de concentration, d’exposition et de dispersion. En somme, ces
sociétés pensent que toute fécondité est fondée sur un principe de médiation et que
toute  médiation  doit  être  visible  et  affichée.  C’est  le  caractère  spectaculaire  des
médiations et des échanges qui donne une réalité aux institutions et à la société en tant
que  telle.  La  pertinence  de  ce  schéma  a  été  examinée  dans  diverses  sociétés  de
Nouvelle-Guinée et de Mélanésie insulaire, en ce qui concerne les paiements de mariage
ou  matrilatéraux,  les  prestations  funéraires,  les  rites  initiatiques  ou  les  fêtes
accompagnées de distributions.
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La partie et le tout (3) : la relation sociale
2 CE séminaire pluridisciplinaire – réunissant anthropologues, sociologues, philosophes,
historiens et  économistes  –  a  eu cette  année pour but  d’explorer l’hypothèse selon
laquelle il  est nécessaire de distinguer dans les sciences sociales deux catégories de
relations.  À  la  première  appartiennent  les  relations  qui  supposent  qu’on  connaisse
préalablement  les  agents.  Elles  sont  ce  qu’ils  font  et  relèvent  du  pouvoir,  de  la
reconnaissance, de la négociation. La domination, par exemple, dépend de la puissance
de  celui  qui  l’exerce,  elle  n’est  donc  pas  constitutive.  À  la  deuxième  catégorie
appartiennent  les  relations  qui  donnent  la  forme  dans  laquelle  s’insère  l’action  de
l’agent et par rapport à laquelle il entreprend de se définir. La relation est préétablie,
elle se présente à lui comme un système de référence rendant l’action intelligible. C’est
donc ce qu’on peut appeler une institution. De cette catégorie relèvent les relations
d’identité,  d’altérité  et  de  complémentarité,  sur  lesquelles  nous  porterons  l’accent :
elles permettent de définir le social comme norme constitutive. Le séminaire a donné
lieu  aux  exposés  suivants :  Vincent  Descombes,  « L’identité  individuelle » ;  André
Orléan, « Relation sociale et rapport aux objets dans l’idéologie économique » ; Sylvain
Piron, « Identité et relation. Hypostases, suppôts, personnes : le laboratoire trinitaire
du sujet humain » ;  Olivier Remaud, « Les universaux anthropologiques chez Vico » ;
Alain Ehrenberg, « La notion de pathologie sociale : afflictions individuelles et relations
sociales » ;  Irène Théry,  « La relation sexuelle :  grandeur et  misère de l’idéologie du
consentement » ;  André  Iteanu,  « La  mondialisation  dans  les  théories
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